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SOPIMUS*ja TILAUSKAAVAKE TUKKUKAUPOISSA
Siihen nähden, että allekirjoittanut
asuva allekirjoittaneelta
asuva
on sitoutunut ostamaan vähintäin kymmenen (10) kpl. Fordshenkilöautoja, kuormasautoja tai alustoja toimitettaviksi
ja vastaanotettaviksi ennen joulukuun 31 p:ää 19 , myönnetään seuraavat alennukset Ford Motor Company of
Finland O.Y:n vahvistaman hintaluettelon hinnoista.
Ostettaessa vähintäin 10 vaunua 5 %
» » 15 » 7 7.%
» » 25 » 10 °/ 0
» » 50 » 12 V2%
Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tahi tarjoamatta kaupaksi mitään tässä kaavakkeessa lueteltua Ford henkilöautoa,









Aika ja paikka kuun päivänä 19




KONTRAKTS* och ORDER*FORMULÄR VID KÖP I PARTI.
I betraktande av att undertecknad
bosatt i av undertecknad
bosatt i
förbundit sig att köpa minst tio (10) st. Ford personvagnar, lastvagnar eller chassier att levereras och mottagas
före den 31 december 19 , beviljas följande rabatt å prisen i den av Ford Motor Company of Finland O.Y.
fastställda priskuranten:
Då köpet omfattar minst 10 vagnar 5 %
» » » » 15 » 7 72 %
» » » » 25 » 10 %
» » » » 50 » 12 7, %
Köparen förbinder sig att icke sälja eller till salu bjuda någon i detta formulär uppräknad Ford personbil, lasts




Var god leverera Ford
i enlighet med ovanstående villkor.
Köparens underskrift:
Försäljarens underskrift:
Ort och tid: den 19
(Detta formulär bör undertecknas i två exemplar och det ena insändas till Ford Motor Company of Finland O. V
i och för godkännande.)
